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Β Ι Β Λ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α Π Α Ρ Α Σ Χ Ο Λ Η Μ Α Τ Α 
1. Μεθοδίου 'Ανθρακίτη: «'Επίσκεψις πνευματική» 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ στις συστηματικές βιβλιογραφίες των ελλη­
νικών εντύπων, και δεν έχει, δσο γνωρίζω, επισημανθεί αντίτυπο της 
πρώτης έκδοσης του βιβλίου Επίσκεψις πνευματική. "Ητοι με ποίον τρό­
πον χρεωστεϊ ο πνευματικός να επισκέπτεται τους ασθενείς, να εξετάζγ} 
την συνείδησιν, και να διορθώντ] τάς ψυχάς των εξομολογουμένουν. Ή 
παλαιότερη γνωστή και βιβλιογραφημένη έκδοση είναι εκείνη πού κυκλο­
φόρησε στα 1780, από την τυπογραφία τών Γ λ υ κ ή δ ω ν στην προμετωπί­
δα της αναφέρεται ρητά ότι πρόκειται γ ια επανέκδοση: αήδη μ ε τ α τ υ π ω -
θεΐσα και επιμελώς διορθωθεΐσα». 1 
Ή χρονία της πρώτης έκδοσης, 1707, παρέχεται με ακρίβεια άπο τον 
Γ. Ζαβίρα, ό όποιος και επισημαίνει δτι πρόκειται για έργο του Μεθό­
διου 'Ανθρακίτη: «επίσκεψις πνευματική ήτις εξεδόθη τύποις τ ω έτει 
1707 ένετίησι. και δευτέροις τύποις τ ω έτει 1780 παρά νικ[ολάω] Γλ[υ-
κεΐ]». 2 
Οί πληροφορίες του Ζαβίρα επιβεβαιώνονται άπα επιστολή του ϊδιου 
του 'Ανθρακίτη προς τον Χρύσανθο Νοταρά, στον όποιο γράφει (άπο Βε­
νετία, 22 Μάιου 1707) ότι: «θέλει λάβη ένα ελάχιστον έγχειρίδιον πνευ­
ματικόν έπιγραφόμενον 'Επίσκεψις προς ασθενείς, όπου τώρα νεωστί 
έτυπώθη, και ας το δοκιμάση με την σοφήν της εύφυΐαν, καί αν το εύρη 
ίκανον να εΐναι προς ώφέλειαν του πλησίον, ας προστάξη να σταλθώσι και 
έτερα». 3 
Είναι πολύ πιθανό δτι καί ή πρώτη έκδοση της « Ε π ι σ κ έ ψ ε ω ς » έγινε 
στο τυπογραφείο του Ν. Γλυκή: είναι το τυπογραφείο με το όποιο, κυ­
ρίως, συνεργάστηκε ό Μεθόδιος 'Ανθρακίτης, ως διορθωτής βιβλίων, στα 
χρόνια της διαμονής του στην Βενετία, καί σ' αυτό είχε εμπιστευθεί τήν 
έκδοση τών δικών του έργων. 
Μπορούμε έτσι, και ώσπου να βρεθεί αντίτυπο του βιβλίου, να δια­
μορφώσουμε έναν ακόμη, προσωρινό, τίτλο γ ια τήν Ε λ λ η ν ι κ ή Βιβλιο­
γραφία: 
Επίσκεψις Πνευματική "Ενετιησιν [παρά Ν. Γλυκεΐ (;)] αψζ ' . 4 
1. É . Legrand , Bibliographie Hellénique, XVIIIe s., τ. Β', άρ. 998. 
2. Γ. Ζαβίρας, Νέα 'Ελλάς, 'Αθήνα 1872, σ. 420. Ή πληροφορία του Ζαβίρα 
έχει χρησιμοποιηθεί σέ ειδικές μελέτες για τον 'Ανθρακίτη. 
3. Μ. Ι. Γεδεών, Πατριαρχικοί 'Εφημερίδες, 'Αθήνα 1938, σ. 212. 
4. Το παρασχόλημα αυτό είχε δοθεί για δημοσίευση στο π. Μέλισσα τών Βι­
βλίων, τ . Γ', 1977-1981: είχε, τότε, στοιχειοθετηθεί, έλαβε καί αριθμό σελίδας 80. 
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2 . T ò π α λ α ι ό τ ε ρ ο γ ν ω σ τ ό β ε ν ε τ ι κ ό ' Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο 
ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ να θεωρούμε ως βέβαιο Οτι. άπο τα μέσα 
τοΰ 18ου αιώνα καί, πάντως, άπο το 1750, τυπώνονται στη Βενετία, και 
κυκλοφορούν στην καθ ' ή μας 'Ανατολή, ετήσιες εκδόσεις μικρών ' Η μ ε ρ ο ­
λογίων, Μηνολογίων καί Καλενδαρίων: μικρά έντυπα, νέου τύπου, έρ­
χονται να καλύψουν νέες ανάγκες καί να υποδαυλίσουν νέες περιέργειες 
στο υπό διαμόρφωση, νέου τύπου, αναγνωστικό κοινό. Μαζί με όλα τα 
άλλα εισάγουν καί μια νέα διάσταση της έ'ννοιας του χρόνου: ό χρόνος της 
εκκλησίας υποκαθίσταται, με αργούς ρυθμούς, άπο τον χρόνο τών αστών. 1 
Ή παραγωγή τους πρέπει να ε'ίταν ετήσια: ξαναθυμίζω τον Ί ώ σ η π ο 
Μοισιόδακα πού έγραφε, το 1781, για «τα κοινά Καλενδάρια, τα όποια 
έρχονται ήμιν καθ ' έκαστον έτος άπο Ούενετίας». 2 Σ τ η μαρτυρία του 
μπορεί τώρα να προστεθεί καί ή κατά δεκαπέντε, περίπου, χρόνια παλαιό­
τερη, του Κωνσταντίνου 'Εμμανουήλ, ο όποιος αναφέρεται, το 1767, στο 
«κατ ' έτος εκείνο Ήμερολόγιον όπου εις την Βενετίαν τυπώνεται» . 3 'Ωσ­
τόσο, καί παρά την συνεχή, δπως φαίνεται, π α ρ α γ ω γ ή , ελάχιστα γνωρί­
ζουμε: έως τώρα είχαν επισημανθεί, γ ια ολη τη δεύτερη πεντηκονταετία 
του 18ου αιώνα, τρεις όλες κι δλες εκδόσεις 'Ημερολογίων τυπωμένων 
σε ελληνική γλώσσα στη Βενετία, καί αυτές σε μοναδικά αντίτυπα: ή έκ­
δοση Βόρτολι του 1768, 4 ή έκδοση Θεοδοσίου του 1782 5 καί ή έκδοση 
Γλυκή τοΰ 1800. 6 
Σ τ ι ς τρεις αυτές βιβλιογραφικές βεβαιότητες 7 μπορούμε, τώρα, να 
Ή αναστολή της έκδοσης του περιοδικού μ,αταίωσε καί την δημοσιοποίηση τοΰ μι­
κρού αύτοΰ κειμένου. 'Αναδημοσιεύεται εδώ δπως, ακριβώς, εΐχε δοθεί το 1980. 
1. Για το θέμα βλ. Φίλιππος Ή λ ι ο υ , Προσθήκες στην 'Ελληνική Βιβλιογραφία, 
τ. Α', 'Αθήνα 1973, σ. 208-218. 
2. Θεωρία της Γεωγραφίας, Βιέννη 1781, σ. 185· πβ. Φ. Ή λ ι ο υ , δ.π., σ. 2 1 1 . 
3. Καλενδάριον 'Ήτοι Προγνωστικον παντοτινόν, Λειψία 1767, σ. (3)· πβ. 
Θωμάς Παπαδόπουλος, 'Ελληνική Βιβλιογραφία, τ . Β', 'Αθήνα 1986, σ. 263-264, 
άρ. 683δ. "Ας σημειωθεί, εδώ, ότι ή διατύπωση «κατ' έτος» δεν σημαίνει «κάθε έ­
τος» άλλα ημερολόγια πού καλύπτουν τή διάρκεια ενός μόνο έτους, δπως ε'ίταν τα 
βενετικά ημερολόγια, τών οποίων ή συνεχής παραγωγή δηλώνεται άπο τον χρόνο του 
ρήματος πού χρησιμοποιείται («τυπώνεται»). Ό Κ. 'Εμμανουήλ θέλει να τα άντιδια-
στείλει προς το δικό του, μεταφρασμένο, παντοτινόν Καλενδάρι, το όποιο ανήκει σε 
διαφορετικό υποσύνολο. 
4. É . Legrand, ΒΗ XV III e s., τ. Β', άρ. 679. 
5. Φ. Ή λ ι ο υ , δ.π., άρ. 168. 
6. P h . Iliou, Un projet bibliographique d'É. Legrand: la «Bibliographie 
Hellénique du XIXe siècle», 'Αθήνα 1977, άρ. 4. 
7. Ά π ο έμμεσες ενδείξεις (καταλόγους τυπογράφων καί εμπορικές παραγγε­
λίες) είχα ανιχνεύσει τήν ύπαρξη τριών ακόμη εκδόσεων στο δεύτερο ήμισυ του 18ου 
a'iojva: του 1755 άπο τήν τυπογραφία Βόρτολι, τοΰ 1784 καί τοΰ 1785, μάλλον άπο 
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προσθέσουμε και μία τέταρτη. Είναι, ή έκδοση Βόρτολι του 1758: έως 
δτου βρεθούν άλλες, προγενέστερες, ή έκδοση αύτη αντιπροσωπεύε;, την 
παλαιότερη βενετική έκδοση ημερολογίου πού μπορούμε να γνωρίζουμε 
άπα αυτοψία. Το αντίτυπο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη τοΰ Μάνου Χαριτά-
του, μανιώδη συλλέκτη 'Ημερολογίων, ό οποίος, οσο μπορώ να γνωρίζω, 
είναι κάτοχος της πλουσιότερης και πληρέστερης συλλογής εντύπων αυ­
τής τής κατηγορίας. 
Το 'Πμερολόγιον Πρόχειρον τοΰ 1758 είναι ένα μικρό έντυπο πού, 
στην πλήρη του μορφή, θα είχε 48 σελίδες (το αντίτυπο Χαριτάτου είναι 
ν.ολο^ό: φτάνει έως τη σελίδα 46* στο τέλος τής σελίδας αυτής υπάρχουν, 
κατά την επικρατούσα τυπογραφική πρακτική, τα π ρ ώ τ α γ ρ ά μ μ α τ α τής 
λέξης με την οποία θα άρχιζε το κείμενο τής επόμενης σελίδας: ΠΡΟ). 
Ή έκδοση του φανερώνει ικανοποιητική τυπογραφική φροντίδα: τυπο­
γραφικά κοσμήματα στην προμετωπίδα και στη σελίδα 5, μικρά έπίτιτλα 
και καλλωπίσματα στην αρχή τών κειμένων πού περιέχονται στο τομίδιο. 
Δημοσιεύω, εδώ, τήν περιγραφή τής έκδοσης: 
Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 
Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Ν 
Τον παρόντος Χρόνου 
α ψ ν η' 
Περιέχον ακριβές Σεληνοδρό-
μιον, και τους Μήνας τών Ε'-
βραίων, και Τούρκων με τα 
Μπαϊράμιά τονς, και άλλα 
πλείστα. 
[τυπογραφικό κόσμημα] 
Ε Ν Ε Τ Ι Η Σ Ι 
Παρά Α'ντωνία) τώ Βόρτολι. 
1 7 5 8. 
Con Licenza de' Superiori. 
Ό τίτλος στή σ. (1), με τυπογραφικό κόσμημα. Σ τ ή σ. 3 : ΠΕΡΙΛΗΨ1Σ. 
σ. 4: ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ, σ. 5: Έποχαί διαφόρων 'Εθνών. σ. 6: 
'Εορταί, Νηστεΐαι, καΐ Κρεωφαγίαι όλον τον Χρόνου, σ. 7: ΤΟ ΠΑΣΧΑ-
ΛΙΟΝ. σ. 8-9: ΕΙΔΗΣΙΣ Πότε αρχίζουν τα Πανηγύρια εις Λεβάντε, καί 
άλλον. σ. 10: ΣΕΛΗΝΟΔΡΟΜΙΟΝ. σ. 11-46: μηνολόγιο (: ΙΑΝΝΟΥΑΡΙ-
ΟΣ [εως] ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ). — "Εχουν εκπέσει οι σ. 47-48. 
Ά π α τα κείμενα πού περιέχονται στο 'Ημερολόγιον τοΰ 1758 άναδη-
τήν τυπογραφία Γλυκή (βλ. Προσθήκες, δ.π., σ. 212, 216-217). Μεταγενέστερες 
έρευνες και δημοσιεύματα επιτρέπουν να ανιχνευθούν και άλλες: 1750, Βόρτολις-
1765, Θεοδοσίου- 1783, ϊσως Γλυκής. 
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μοσιεύω την «Εί'δησι» γ ια τα ετήσια πανηγύρια. Είναι ή παλαιότερη έν­
τυπη καταγραφή, σε ελληνική γλώσσα, πού διαθέτουμε, για τα εμπορικά 
πανηγύρια πού ενδιέφεραν τους βαλκάνιους πραγματευτές. 
ΕΙΔΗΣΙΣ Πότε αρχίζουν τα Πανηγύρια εις Λεβάντε, και άλλον. 
ΦΕΥΡΟΥΑΡΙΟΣ. 2 Το Ζητούν ι. 
ΑΠΡΙΛΛΙΟΣ. 27 Πανηγύρι εις Λίψιαν. 
ΜΑΓΟΣ. 2 TÒ Μασχολονρι. 21 rH Σιλίμνο. 
ΙΟΥΝΙΟΣ. 29 Το Μανρον "Ορος εις Γρεβενά. 
ΙΟΥΛΙΟΣ. 28 Το Κονμπονλοϋγκι εις Βλαχίαν. 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, δ TÒ Σεστόβι. 6 CH Άλασσώνα. 16 Εις Φερσαλα. 17 
Πωγωνιανή εις 'Ιωάννινα. 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ. 2 rH Ζιντζόβα εις Φιλιππονπολιν. 3 'Π Στρονγκα 
εις "Οχρίδα. 18 Πανηγύρι εις Λίψιαν. 25 ΓΠ Δολιανή. 
Το "Ημερολόγιον Πρόχειρον του 1758 είναι, ε ίπαμε, ή παλαιότερη βε­
νετική έ'κδοση ημερολογίου της οποίας έχει βρεθεί αντίτυπο. Δεν είναι ό­
μως καί ή παλαιότερη πού είχε τυπωθεί . Ρητές μνείες σέ βιβλιοκαταλό-
γους του Βόρτολι μας έ'χουν πληροφορήσει οτι, από το ίδιο τυπογραφείο, 
είχαν εκδοθεί αυτού του τύπου 'Ημερολόγια καί για τα έτη 1 7 5 5 8 καί 
1750. 9 ''Αν υπολογίσουμε οτι Η μ ε ρ ο λ ό γ ι α καί Μηνολόγια εκδίδονται, 
ανά έτος, στη Βενετία, τουλάχιστον άπα το 1750 καί άπο τρία τυπογρα­
φεία πού παράγουν ελληνικά έντυπα, τότε θα πρέπει να λογαριάζουμε οτι 
εξακολουθούν να μας λείπουν καμιά ύγδονταριά, τουλάχιστον, εκδόσεις, 
γ ια να συμπληρωθούν τα κενά. 
3. "Ενας άγνωστος κατάλογος συνδρομητών του 1813 
ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ σώζεται το μοναδικό γνωστό αντίτυπο μιας 
Καλλιγραψίας πού τυπώθηκε στην Τεργέστη, το 1813. Το βιβλίο τιτλοφο­
ρείται: ΚΑΛΛΗ ΓΡΑΦΙΑ 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ήτις εγράψη παρά Δημητρίου Πα-
παδάτου και εχαλκοχαράχθη παρά 'Ιωσήφ Τζουλιάνη Τριεστι εις τάς 10: 
'Οκτωβρίου: 1813.1 Ή έκδοση αποτελείται άπο δύο έντυπα φύλλα πού 
περιέχουν « 'Ομιλία περί της Καλλιγραφίας», κατάλογο συνδρομητών καί 
«Παραδείγματα» επικεντρωμένα σέ θέματα νόμων καί οργάνωσης της 
πολιτείας. Τ α υπόλοιπα 12 φύλλα αποτελούνται άπο χαλκογραφημένα 
υποδείγματα καλλιγραφίας, πού αρχίζουν μέ την «Έρμηνείαν δια να φτιά-
σης το Κονδίλι» καί προχωρούν σέ υποδείγματα εμπορικών επιστολών. 
Σημειώνω οτι το όνομα τού Δημήτριου Παπαδάτου, συντάκτη της 
8. Π β . Φ. Ή λ ι ο υ , Προσθήκες, δ.π., σ. 212 καί σ. 324, άρ. 184. 
9. Π β . 'Αλέξης Πολίτης, «Βιβλιογραφικά τεκμήρια», π. Ό 'Ερανιστής, τ . Ι Ζ ' , 
1981, σ. 275, άρ. 18 καί σ. 276. 
1. Βλ. τώρα Φίλιππος Ή λ ι ο υ , 'Ελληνική Βιβλιογραφία τον 19ου αιώνα, 'Αθή­
να 1997, σ. 587, άρ. * π 18 (1813). 
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Καλλιγραφίας του 1813, εμφανίζεται γ ια πρώτη, και μόνη. φορά στην 
έντυπη π α ρ α γ ω γ ή της προεπαναστατικής περιόδου. 2 
Ό κατάλογος τών συνδρομητών της Καλλιγραφίας περιλαμβάνει 43 
ίοσώπων πού είχαν προεγγραφεΐ γ ια 55 αντίτυπα. Τ α όνόαατο ονόματα πρ< ματα 
γ ια ανθρουπους 
στην Τεργέστη. Σημειώνω, επίσης, ότι το ένα τρίτο, περίπου^ από τους 
συνδρομητές τής Καλλιγραφίας, δεν απαντούν δεύτερη φορά στους γ ν ο 
στούς καταλόγους τών συνδρομητών τής περιόδου. 
σιμή τ 
σπανιότητα τής Καλλιγραψίας του 1813 καθίστα, νομίζω, χρή-
ην αναδημοσίευση, εδώ, του καταλόγου τών συνδρομητών της. 
Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 
ΤΩΝ Ο Ν Ο Μ Α Τ Ω Ν ΤΩΝ Τ Ι Μ Ι Ω Ν Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Ω Ν 
Τ Η Σ Β Ι Β Α Ο Τ Τ Α Τ Τ Η Σ 
Λ. 
'Αναστάσιος, 'Ιερεύς Οικονόμος άμττε-
λακίοιν θετταλίας ό εφη/ιέριος 2 
Αναστάσιος Ίερ. Οίκ. άμπ. θετ. òià 
το σχολειον τών αμπελακίων 5 
Αντώνιος Νονσας 1 
Άνατόλ.ιος Άρχημανδρίτης 1 
Η. 
Βαγγέλης Χρίστου 1 
Βασίλιος Ίγγλέσης 1 
Γ. 
Γεώργιος Μελισσηνος \ 
Δ. 
Δημήτριος Δήμου 
Δημήτριος Κατράρος 
Δημήτριος Κοντογώνης 
Δομένικος Κοκινάτος 
Δοάγος Θεοόώροβικ 
Δ ιμήτριος Γιακουμόπουλος 
II. 
Ηλίας Σαβόπονλος 
0 . 
Θεόδωρος Μποζίκης 
1. 
Ίοιακειμ 'Ιερομόναχος 6 εφημέριος 
'Ιωάννης Κωνσταντίνου 
'Ιάκωβο^ Ρώτας 
'Ιωσήφ "Ομπερμάϊερ 
Ιωάννης /Δημητρίου Σαβοπούλου 
"Ιωάννης Νιαμττούρης 
'Ιωάννης Άβασηότης 
Ιερόνιμος Βασιλίον 
Ιωάννης Παπάκώστας 
'Ιωάννης Παπαδήμος 
Κ. 
Κωνσταντίνος Βένιας 
Κυίνσταντϊνος Παπιολάκης 
Ζ. Α. 
Ζήσιμος Μάνεσης Λουκάς Κομνενός 
2. Θα πρέπει, υποθέτω, να ταυτιστεί μέ τον Δημήτριο Παπαδάτο πού, το 
1815, ζήτησε άπο την ελληνική Κοινότητα τής Τεργέστης πιστοποιητικό καλής δια­
γωγής, για να ανοίξει «fabbrica di rosoglio». Βλ. "Ολγα Κατσιαρδή-Herring, Ή 
ελληνική παροικία τής Τεργέστης (1751-1830), τ. Β', 'Αθήνα 1986, σ. 482, σημ. 44. 
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Μ. Παναγιώτης Παπαόάτος 2 
Μιχαήλ Με/.ισινός 1 y 
Μιχαήλ Μηνάς 1 
Μπαλάσις Αγνρας 1 Στέφανος Κάντε Θεοτόκης 1 
Σταυρός Σαντόπονλος 1 
Ν. Στέφανος Βάλααμος 2 
Νικόλαος Ρενιέρης 2 φ 
Νικόλαος Κωνσταντίνον Κεπίσογλου 
Ψάλτη: 2 Φραντζέβκος Βελικόνιας Ι 
π. χ. 
Πέτρος Μοραϊτίνης 1 Χρήστος Κεχράς Ι 
Πέτρος Μαργαριτιώτης 2 ΑρίστόοοιΆος Μαρίνογλονς Ι 
4. Συμπληρωματικά για τον Όβίδιο 
του Λαμπανιτζί,ώτη 
Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΤ ΕΙΧΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ, παλαιότερα, 1 γ ια τη χρονο­
λόγηση των εκδόσεων και των εκτυπώσεων τοΰ Ό β ι δ ί ο υ άπο την τυπογρα­
φία Γλυκη, 2 εϊχε οδηγήσει σε θετικά, νομίζω, συμπεράσματα γ ια ο,τι άφο­
ρα τον χρόνο έκδοσης και κυκλοφορίας τών δύο από τίς τρεις εκτυπώσεις 
τοΰ πρώτου τόμου τοΰ έργου και της μίας άπο τίς δύο εκτυπώσεις τοΰ 
δεύτερου τόμου. "Εμενε ανοικτό το θέμα της χρόνισης τοΰ ζεύγους τών 
τόμίον (Α'-Β') της έκδοσης πού φέρει, στη σελίδα τοΰ τίτλου εκάστου τό­
μου, τη χρονία 1798: είναι μια έκδοση σαφώς ψευδοχρονολογημένη πού, 
επί πλέον, έχει ολα τα στοιχεία πού συγκροτούν τίς περιπτώσεις τοΰ τε­
χνητού εκσυγχρονισμού. 
Σ τ ο δημοσίευμα μου τοΰ 1981 (σ. 122-123) αρκέστηκα, άπο έλλειψη 
επαρκών στοιχείοον,3 να υποδείξω δτι πρόκειται για έκδοση ψευδοχρονο­
λογημένη και να διαγράψω ένα πολύ ευρύ χρονολογικό πλαίσιο: « Ή κα­
τάργηση της ένδειξης Con L i c e n z a d e ' Super ior i [στη σελίδα τοΰ τ ίτ-
1. Φίλιππος Ή λ ι ο υ , « Ό Όβίδιος τοΰ Πολυζώη Ααμπανιτζιώτη», π. Σκου­
φάς, τ. Ζ ' , τχ. 60-61, Ίούλιος-Δεκέμβριος 1981, σ. 108-124. 
2. Τών Μεταμορφώσευιν Π. Ούϊδίον Νάζωνος Βιβλία ΙΕ', εις οίκο Τόμονς 
όιηρημένα , έκδοση του Πολυζώη Ααμπανιτζιώτη, τ. Α', Βενετία, Γλυκής, με 
χρονία 1798 '- μεταγενέστερες εκδόσεις /εκτυπώσεις, στις όποιες εμφανίζεται μόνο 
το δνομα τοΰ Σπυρίδωνος Βλαντη (δύο τοΰ πρώτου τόμου, αμφότερες ψευδοχρονο-
λογημένες: 1798, και δύο τοΰ δεύτερου τόμου, ή μια ψευδοχρονολογημένη 1798 και 
ή άλλη άχρονολόγητη). 
3. Σ τ α τεκμήρια πού συγκεντρώνονται εκεί μπορεί να προστεθεί και το ακό­
λουθο: στην προσφώνηση «Προς τους 'Ομογενείς μου "Ελληνας» πού προτάσσει στο 
Λεξικόν της 'Ιταλικής Γλώσσης, «τρίτη» έκδοση, τοΰ 1815, ό Σ π . Βλαντής σημειώ­
νει την ελπίδα του να έκδόσει «και πάλιν», τον «δεύτερον» [τόμο] τοΰ Ό β ι δ ί ο υ «εις 
καλλιωτέραν κατάστασιν» (σ. ς ') . 
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λου] θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε χρόνια μετά το 1806* τ α τυπογρα­
φικά στοιχεία πού χρησιμοποιήθηκαν γ ια τη σελίδα του τίτλου μας π η ­
γαίνουν και προς τα χρόνια 1815-1820, άλλα και προς πολύ μεταγενέ­
στερη εποχή, μετά το 1830» (σ. 123). Ή σχετικά πρόσφατη επισήμανση 
μιας σειράς άγνωστων, και άβιβλιογράφητων έως τώρα, Μηνολογίων καί 
'Ημερολογίων της τυπογραφίας Γλυκή, 4 επιτρέπει μια ακριβέστερη χρο­
νολόγηση. 
Πράγματι , στο Μηνολόγιον Πρόχειρον τον "Ετους Χιλιοστού Όκτα-
κοσιοστοϋ Εικοστού δευτέρου. 1822. Μετά Προσθήκης Διαφόρων αξιο­
λογούν ειδήσεων. 'Εν Βενετία. Παρά Νικολάω Γλυκεϊ Τω εξ Ίωαννί-
vojv , δημοσιεύονται, στο προλογικό κείμενο πού επιγράφεται Μιχαήλ 
Γλυκύς Ό Τυπογράφος καί είναι χρονολογημένο 1821. ά. Μαΐου, πληρο­
φορίες γ ια τις πρόσφατες εκδόσεις καί τα εκδοτικά σχέδια του Γλυκή (σ. 
3-6). 'Εκε ί , καί αφού προηγουμένως έχει παρουσιάσει τις μεγάλες εκδό­
σεις του ενός «προχείρου καί εντελούς Λεξικού» της αρχαίας ελληνικής 
γλώσσας καί τοΰ Θησαυρού τοΰ Γεράσιμου Βλάχου (τοΰ 1821 ή πρώτη* 
του 1820 ή δεύτερη), καί έχει αναγγείλει δτι «Μετ ' ολίγας ημέρας θέλω 
βάλη υπό τους Τύπους μου τήν Πάλαιαν Διαθήκην κατά τους Έβδομήκον-
τα», ό Μιχαήλ Γλυκής σημειώνει: « ' Έ κ α μ α Νέαν "Εκδοσιν τοΰ Ό β ι δ ί ο υ , 
καί έξέδωκα το ύποσχεθέν Πονημάτιον Περί Υ γ ε ί α ς καί Μακροβιότα­
τ ο ς 5 » (σ. 6). 
Ή πληροφορία δημοσιεύεται, ε ίπαμε, στο Μηνολόγιον τοΰ 1822, σε 
κείμενο χρονολογημένο άπο π ρ ώ τ η Μαΐου 1821. Ε π α ν α λ α μ β ά ν ε τ α ι καί 
τήν επόμενη χρονιά, στο Μηνολόγιον πρόχειρον τοΰ "Ετους Χιλιοστού 
'Οκτακοσιοστον Εικοστού τρίτου. 1823, στο προλογικό κείμενο (σ. 5), 
πού είναι, αυτή τή φορά, χρονολογημένο: 1822 ά. "Ιουνίου. 
"Εχουμε, έτσι, ένα βέβαιο τεκμήριο γ ια το δτι ή τελευταία εκτύπωση 
τοΰ Όβιδίου έγινε πριν άπο τον Μάϊο τοΰ 1821. Δεν μποροΰμε, δμως, 
στηριγμένοι σ' αυτήν, μόνο, τήν πληροφορία, να γνωρίζουμε αν ή έκδοση 
έγινε το 1820 ή το 1821. Ά π ο τή σειρά των Μηνολογίου τοΰ Γλυκή εξα­
κολουθεί να λανθάνει εκείνο τοΰ 1821, πού πρέπει, όπως εϊταν ή εκδοτική 
συνήθεια της εποχής, να είχε κυκλοφορήσει τους τελευταίους μήνες τοΰ 
1820: δεν ξέρουμε, κατά συνέπεια, αν ή πληροφορία για τή «Νέαν "Εκδο­
σιν των Μεταμορφώσεων τοΰ Ό β ι δ ί ο υ » πρωτοεμφανίζεται στο Μηνο­
λόγιον τοΰ 1822 ή αν υπήρχε καί στο Μηνολόγιον τοΰ 1821 (δεν υπάρχει, 
πάντως, στα Μηνολόγια των αμέσως προηγουμένων ετών: 1820, 1819, 
1818 καί τα λοιπά). 
Φαίνεται, ωστόσο, δτι άπο τις δύο χρονιές, 1820 ή 1821, πρέπει να 
4. Των ετών 1817, 1818, 1819, 1820, 1827, 1833, 1847, 1849. 'Ανήκουν, 
τώρα, στη βιβλιοθήκη Μάνου Χαριτάτου. 
5. Πρόκειται γ ια το Ύγιεινατάριον, σε μετάφραση τοΰ Σ π . Βλαντή, το 1820. 
"Ενα τμήμα τών αντιτύπων δεν φέρει, στο κάτω μέρος της σελίδας του τίτλου, την 
ένδειξη: Ή παρούσα "Εκδοσις πωλείται Λ. 8. Βενετ., πού έχει το αντίτυπο στο ό­
ποιο στηρίχθηκε ή περιγραφή τών Γκίνη-Μέξα, άρ. 1288. 
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δεχτούμε τη δεύτερη, καί προς την κατεύθυνση αύτη μας οδηγούν άλλου 
ε'ίδους τεκμήρια. Ό Γλυκής, κυρίως, δπως και άλλοι τυπογράφοι, συνη­
θίζει να προβαίνει σε πολλαπλές εκτυπώσεις ή επανεκδόσεις του 'ίδιου βι­
βλίου, διατηρώντας, στις προμετωπίδες, τον 'ίδιο χρόνο έκδοσης: το εί­
δαμε στην περίπτωση του "Οβιδίου, άλλα τα παραδείγματα είναι πολλά 
και θα μας απασχολήσουν σε αλ'/α] ευκαιρία (σημειώνω, τελείως ενδεικτι­
κά, στις δύο πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα: δύο διαφορετικές ε κ τ υ π ώ ­
σεις του Έρωτόκριτον, και άλλες δύο του Σπανού μέ χρονία 1817 - τρεις 
διαφορετικές εκτυπώσεις της 'Ιστορίας ' Εβραιοπούλας τής Μαρκάδας, μέ 
χρονία 1812· τέσσερεις διαφορετικές εκτυπώσεις του Αισώπου τον Φρν-
γος Βίος καί Μύθοι, μέ χρονία. 1816* τέσσερεις, τρεις, δύο και τρεις εκτυ­
πώσεις του πρώτου, δεύτερου, τρίτου και τέταρτου τόμου, αντίστοιχα, 
της 'Εγκυκλοπαίδειας του Πατούσα, μέ χρονία 1819, καί τα λοιπά). " Ε ­
να μικρό τμήμα από τις εκδόσεις αυτές θα πρέπει να αντιπροσωπεύει δεύ­
τερη εκτύπωση του 'ίδιου βιβλίου μέσα στον 'ίδιο χρόνο. Οι περισσότερες 
θα πρέπει να είναι μεταγενέστερες εκδόσεις, Ί/ζυοοχρο^^οΥΤ^χένες. 
Πάντως στην ομάδα αυτής τής εκδοτικής ιδιοτυπίας ανήκει καί μια 
σειρά πού επιτρέπει να χρονολογήσουμε, μέ ακρίβεια, την έκδοση του Ό-
βιδίου πού μας απασχολεί. Μέ χρονία 1821 κυκλοφόρησαν τέσσερεις. του­
λάχιστον, διαφορετικές εκτυπώσεις τής έκτης έκδοσης τής Γραμματικής 
τής "Ιταλικής Γλώσσης του Σπυρίδωνος Βλαντή. Σ τ ι ς εκτυπώσεις αυτές 
υπάρχει, στο τέλος του τόμου (σ. 243), ένας μικρός κατάλογος, τιτλοφορη­
μένος: ((Βιβλία δσα έξέδωκε Σπυρίδων Βλαντή ς». Στην πρώτη άπο τις 
εκτυπώσεις, αυτήν πού πρέπει να θεωρούμε δτι αντιπροσωπεύει την αυ­
θεντική (πρώτη) έκδοση του 1821, σημειώνεται στον κατάλογο: α'Οβι-
δίου Μεταμορφώσεων εις Τόμους δύω, μετά τής Έ ξ η γ ή σ ε ω ς των Μύ­
θων. "Εκδοσις Β', νυν υπό τα πιεστήρια)). 6 Σ τ ί ς επόμενες εκτυπώσεις τής 
' Ιταλικής Γραμματικής πού φέρουν χρονία 1821, ό κατάλογος των εκδό­
σεων του Βλαντή εξακολουθεί να υπάρχει, στην 'ίδια σελίδα 243, άλλα ή 
διατύπωση έχει τροποποιηθεί, άφοΰ στο μεταξύ ό οίτομος Ό β ί δ ι ο ς έχει 
κυκλοφορήσει, ψευδοχρονολογημένος: «'Οβιδίου Μεταμορφώσεων εις Τ ό ­
μους δύω, μετά τής έξηγήσεως των Μύθων. "Εκδοσις Β' . 1798)). 
Σ ε συνδυασμό μέ τις πληροφορίες πού παρέχει το Μηνολόγιον του 
1822, οί δύο αυτές μνείες στίς μικρές αύτοβιβλιογραφίες του Σ π . Βλαν­
τή επιτρέπουν να θεωρήσουμε, μέ οση βεβαιότητα μας επιτρέπουν να 
έχουμε τα εκδοτικά τεχνάσματα των Γλυκήδων, δτι ή «δεύτερη» έκδοση 
του Ό β ι δ ί ο υ κυκλοφόρησε το 1821. 
6. Σε προγενέστερη έκδοση της Ιταλικής Γραμματικής του, το 1818, πού αριθ­
μείται καί αύτη ως «έκτη», ό Βλαντής σημειώνει, στον κατάλογο των «βιβλίων δσα 
έξέδωκε», καί το «Όβιδίου Μεταμορφώσεων είς Τόμους δύω, μετά της έξηγήσεως 
των Μύθων» (σ. 243). 'Αναφέρεται, δηλαδή, σε έκδοση πού ήδη κυκλοφορεί: στο 
ζεύγος τών τόμων πού συγκροτούν την πρώτη εκτύπωση τού Όβιδίου πού φέρει μο­
νό το δικό του δνομα. 
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5 . Ε κ δ ο τ ι κ ά σ χ έ δ ι α τ ο υ Γ λ υ κ η τ ο 1 8 2 1 - 1 8 2 2 
ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ TOT, ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΑ άπο 1 Μαΐου 1821 καί 1 ' Ιου­
νίου 1822. τα όποια προτάσσει., αντίστοιχα, σε εκδόσεις των, άβιβλιογρά-
φητων ακόμη, Μηνολογίου του. των ετών 1822 και 1823, ό Μιχαήλ Γλυ-
κής προαγγέλλει τα εκδοτικά του σχέδια της περιόδου. 
Μεταφέρω τις σχετικές πληροφορίες, πρώτα άπο τον πρόλογο του 
1821 (Μηνολόγιον Πρόγειοον τον έτους 1822): 
«Μετά ολίγας ημέρας θέλω βάλη υπό τους Τύπους μου την Πάλαιαν 
Διαθήκην κατά τους Έβδομήκοντα. Αύτη ή 'Έκδοσις θέλει είναι ακριβέ­
στατη, καί κατά πολλά ωραία, εις oy^oov σχήμα, καθώς και το Λεξικόν 
του Κυρίου Βλαντή, καί διηρημένη εις Τόμους τρεις, με καλόν δέσιμον. 
Ό Τύπος της θέλει λάβη τέλος κατά τον Άπρίλλιον του 1822. έτους, ή 
δε Τ ι μ ή , χωρίς συγκατάβασιν, είναι Α. 90 Βεν. "Οποιος συντρέξει με τήν 
ετοιμον πληρωμήν, πριν λάβη τέλος ο Τύπος, αντί Λ. 90 θέλει τήν λάβη 
ανέξοδα δια Α. 64. ήτοι Φράν. 32. "Οποιος δεχθή 10. σώματα, θέλει λά­
βη εν σώμα χάρισμα, ήγουν ένδεκα» (σ. 4-5). 
Καί σε άλλο σημείο: 
«Προς τοΰτο βέβαιος είμι δτι θέλω κάμη έργον πολλά εύάρεστον, έξαι-
ρέτως εις το Γένος μας, ξανατυπώνωντας τήν θαυμασίαν Ί λ ι ά δ α του ' Ο ­
μήρου (καθότι αυτή μόνη, άνευ της 'Οδύσσειας, είναι πολυζήτητος) μετά 
τών Σχολίων του Διδύμου, τήν παρ' έμοί τυπωθεΐσαν πρώτον εν ετει 
1803. κατά τήν εν Ό ξ ο ν ί α "Εκδοσιν του 1782. Θέλω αρχίσω τον Τ ύ -
ποντης ευθύς όπου λάβω πρώτην συνδρομήν, ως ή προκήρυξις, οπού θέλ<ο 
εκδώσει» (σ. 5). Και αμέσως πιο κ ά τ ω : 
« Έ ν ταυτώ θέλω τυπώσει και τάς Τύχας τού Τηλεμάχου μετά τών 
Σημειωμάτοον, καί 27. Χαλκογραφίας. Ή Τιμή θέλει είναι Α. 24. και 
ετεραν εκδοσιν, χωρίς σημειοοματα, καί χωρίς Χαλκογραφίας, εις κ α τ ω -
τέραν τιμήν» (σ. 5-6). 
Αυτά στο Μηνολόγιον του 1822. Σ τ ο Μηνολόγιον τού επομένου έτους, 
1823, δπου το προλογικό κείμενο του Μιχαήλ Γλυκη είναι χρονολογημένο 
1822. ά. "Ιουνίου, επαναλαμβάνονται, σχεδόν αύτολεξεί, οι πληροφορίες 
για τήν Ί λ ι ά δ α καί τις Τύχες τού Τηλεμάχου, τροποποιούνται, γ ια να προ­
σαρμοστούν στις τυπογραφικές καθυστερήσεις, οι προθεσμίες πού είχαν 
αναγγελθεί γ ια τήν έκδοση της τρίτομης Παλαιάς Διαθήκης (: (('Εντός 
τού Αυγούστου τού "Ετους 1822, λαμβάνει τέλος ό Τύπος τού πρώτου 
Τόμου της Παλαιάς Διαθήκης »), καί προστίθεται ή υπόσχεση για τήν 
έκδοση ενός ακόμη βιβλίου: 
((Κείται υπό τους Τύπου[ς] μου καί ή έν Παρισίοις πρωτοφανεΐσα 
αρίστη Γραμματική της νεωτέρας τών Γραικών γλώσσης, έπιγραφομένη 
M é t h o d e p o u r é tud ie r la l angue Grecque m o d e r n e p a r Ju les Dav id , 
1821. ή οποία εϊναι μέν γραμμένη εις Γαλλικήν γλώσσαν, κρίνεται δε ή 
καλλιοοτέρα άπό κάθε άλλην. Ή δε τ ιμή της θέλει είναι Α. 14» (σ. 5). 
Σημειώνω ότι ή πληροφορία αυτή έχει τοποθετηθεί, στο Μηνο?.όγιον τού 
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1823, πριν άπο εκείνες πού αναφέρονται, στην Ί λ ι ά δ α και στον Τηλέμαχο. 
Το βιβλίο, ανακοινώνει, ό Γλυκής, «κείται υπό τους Τύπους», τυπώνεται, 
έτσι καί ή προαγγελία του έπρεπε να προηγηθεί. Πρόθεση του Γλυκή 
ε'ίταν, όπως φαίνεται, να ανατυπώσει το γαλλικό κείμενο καί οχι μετά­
φραση της νεοελληνικής γραμματικής του J u l e s D a v i d πού μόλις είχε 
κυκλοφορήσει. 
Τελικά, καί γ ια λόγους πού δεν γνωρίζουμε, ή έκδοση, αν καί «υπό 
τους τύπους)), δεν έγινε. " Ο π ω ς δεν έγιναν καί οι δύο άπο τις υπόλοιπες 
τρεις πού ανακοινώθηκαν. Πραγματικά, άπο τα τέσσερα έργα πού ό Γλυ­
κής προανάγγειλε στα Μηνολόγια του του 1822 και του 1823, το μόνο πού 
κυκλοφόρησε ε'ίταν ή τρίτομη Παλαιά Διαθήκη. 1 Οί έντυποι κατάλογοι 
τής αυστριακής λογοκρισίας παρέχουν επί πλέον λεπτομέρειες για τήν έκ­
δοση αυτή: ό πρώτος τόμος, με χρονία 1822, κατατέθηκε, όπως είχε υπο­
χρέωση ό τυπογράφος, στις υπηρεσίες τής λογοκρισίας τον 'Ιανουάριο 
του 1823* ό δεύτερος τον 'Απρίλιο του 1823 καί ό τρίτος τον Νοέμβριο 
του 1823. Καί γ ια τους τρεις τόμους ό τυπογράφος δήλωσε τράβηγμα 
πεντακοσίων αντιτύπων. 2 
Ή «πολυζήτητος» Ί λ ι ά δ α του Ό μ η ρ ο υ , πού θα έβγαινε σε μια επο­
χή οπού «φαίνεται δτι επικρατεί» « Ό μ η ρ ο μ α ν ί α μεταξύ των ' Ο μ ο ­
γενών», όπως σημείωνε, το 1816, ανώνυμος συνεργάτης του 'Ελληνικού 
Τηλεγράφου, ί'σως ό Δ. Άλεξανδρίδης, δεν κυκλοφόρησε. 3 ' Ο π ω σ δ ή π ο τ ε 
επρόκειτο γ ια επανέκδοση. 
'Επανέκδοση θα ε'ίταν, παρότι αύτύ δεν δηλώνεται, καί το άλλο προ-
αγγελλόμενο βιβλίο, το Τϋχαι Τηλεμάχου. Ό Γλυκής είχε τήν πρόθεση 
να κυκλοφορήσει σε δύο τραβήγματα, με εικόνες καί χωρίς εικόνες, τήν 
μετάφραση του έργου του Féné lon άπο τον Δημήτριο Γοβδελά, ανατυ­
πώνοντας τήν δεύτερη έκδοση πού είχε γίνει το 1803, χωρίς, δπως φαί­
νεται, συμμετοχή του μεταφραστή, άπο τήν τυπογραφία του Θεοδοσίου. 
Ό Γοβδελας δεν μοιάζει να είχε ανάμειξη ούτε στα σχέδια του Γλυκή: 
είχε ό 'ίδιος προκηρύξει, άπο το 1816, 4 μια νέα τετράτομη έκδοση, πού θα 
περιείχε αναθεωρημένη τη μετάφραση του καί, επιπλέον, το γαλλικό κει-
1. Οί τρεις τόμοι του έργου έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Βιβλιογραφία 
σέ τρεις, διαφορετικές, σειρές προσθηκών: Α. Χατζηδήμος - Γ. Σίμος, π. Ό Ερα­
νιστής, τ . Γ', 1965, σ. 253-254, άρ. Α409 (ό τ. Γ') · Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, αντ., τ . 
Σ Τ ' , 1968, σ. 28, άρ. Α925 (ό τ . Β')· Γ. Σ. Πλουμίδης, π. Θησαυρίσματα, τ . 5, 
1968, σ. 235-236 (ό τ . Α ') . 
2. I m p . R. Ufficio Centra le di Censura e Revizione, Elenco delle opere 
stampate e pubblicate in Venezia e nelle Provincie Venete nel mese di Genna­
io 1823, σ. 12, άρ. 55, για τον πρώτο τόμο· nel mese di Aprile 1823, σ. 53, 
άρ. 273 για τον δεύτερο, καί nel mese di Novembre 1823, σ. 163, άρ. 884 για 
τον τρίτο καί τελευταίο. 
3. π. 'Ελληνικός Τηλέγραφος, άρ. 93, 18 Νοεμβρίου 1816, σ. 418. 
4. Π β . π. 'Ερμής δ Λόγιος, άρ. 2, 15 'Ιανουαρίου 1816, σ. 31-32. 
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μενο του Féné lon και υπάρχουν ενδείξεις 'ότι ό πρώτος τόμος είχε ήδη 
τυπωθεί (άλλα, 'ίσως, δεν είχε κυκλοφορήσει.) το 1820. 5 
Ό εκδοτικός προγραμματισμός, πού είχε δημοσιοποιηθεί το 1821 και 
το 1822, εγκαταλείφθηκε κατά τα τρία τέταρτα του: ό Γλυκής απέσυρε, 
σιωπηρά, τις σχετικές ειδήσεις, ήδη άπο το καλοκαίρι του 1823, όταν έ­
γραφε το προλογικό κείμενο του γ ια το Μ?]νολόγιον του έτους 1824, 6 χ ω ­
ρίς να δίνει καμιάν εξήγηση για την εγκατάλειψη των σχεδίων. "Ισως τα 
γεγονότα του 1821, με τον περιορισμό της tk-γοροίς του λόγιου βιβλίου πού 
επέφεραν, να είναι ένας άπο τους λόγους της διακοπής της εκδοτικής προ­
σπάθειας σ' αυτόν τον τομέα. "Ισως. 
Π ά ν τ ω ς οι φροντίδες γ ια την έκδοση του Τηλεμάχου συνεχίστηκαν 
έως, τουλάχιστον, τον 'Ιανουάριο του 1824: ό Γλυκής πρέπει νά είναι ο 
μή κατονομαζόμενος τυπογράφος ό όποιος, τον μήνα εκείνο, κατέθεσε 
στή βενετική λογοκρισία, αντί χειρογράφου, αντίτυπο της δίτομης έκδο­
σης Θεοδοσίου, του 1803, προκειμένου να λάβει τήν απαιτούμενη άδεια 
για τήν επανέκδοση του βιβλίου. 7 Χωρίς νά δόσει συνέχεια στο σχέδιο 
του, αν και του δόθηκε ή σχετική άδεια. Ή εκδοτική διαδρομή των έπα-
νεκδιδομένων μεταφράσεων του Féné lon στα βενετικά τυπογραφεία θα 
συνεχιστεί το 1830, άλλα αυτή τή cpopà άπο τήν τυπογραφία του Α η -
dreola . 
ΦΓΛΙΙΙΠΟΣ ΗΛΙΟΥ 
Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΩΝ ΣΤΟΧΑΣΜΩΝ TOT ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΠΑΝΙΑ ΕΡΓΑ TOT ΕΤΓΕΝΙΟΤ ΒΟΤΛΓΑΡΗ (1716-1806) 
ανήκουν αναμφίβολα και οί Στοχασμοί εις τονς παρόντας κρίσιμους Και­
ρούς, τον Κράτους τον 'Οθωμανικού (σ. 40, σχήμα 4ο), οί όποιοι δημο­
σιεύτηκαν ανώνυμα, χωρίς τόπο έκδοσης, καθώς επίσης και χωρίς χρονο-
5. Α. Camar iano-Cioran, Les Académies princières de Bucarest et de 
Jassy et leurs professeurs, Θεσσαλονίκη 1974, σ. 648. Π β . Φίλιππος Ή λ ι ο υ , στα 
Τετράδια 'Εργασίας, άρ. 4, 1983, σ. 43. 
6. Το προλογικό κείμενο τοΰ Μηνολογίου τοΰ 1824 δημοσιεύεται, μέ χρονολο­
γία 1822. ά. 'Ιουνίου, πού ίσως είναι τυπογραφικό λάθος (: 1822 αντί 1823) ή , 
πράγμα συνηθισμένο και ενδεικτικό της ανεμελιάς πού χαρακτηρίζει, συχνά, τα ελ­
ληνικά τυπογραφεία της Βενετίας, απλή αναπαραγωγή τής αρχής του προλογικού 
κειμένου του προηγούμενου Μηνολογίου, πού χρησίμεψε ώς πρότυπο στή νέα στοι­
χειοθεσία. "Αλλωστε και στο επόμενο Μηνολόγιο, τοΰ 1825, παραμένει ή 'ίδια χρο­
νολογία στο κείμενο τοΰ Μιχαήλ Γλυκή (: 1822. ά. Ιουνίου). 
7. 'Οφείλω τήν πληροφορία στον Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη. 
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